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ABSTRAK  
 
Mariana. Penelitian Tndakan Kelas. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 
Ekonomi Melalui Pendekatan Cooperative Learning Tipe Tgt (Team Games 
Tournament) Pada Siswa Kelas Xi Di SMAN 42 Jakarta Timur. Skripsi Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang belum 
optimal dan meningkatkan motivasi belajar yang rendah yang terlihat dari hasil 
belajar berupa midle test hanya satu orang yang mencapai angka ketuntasan 
belajar. Dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan 
motivasi belajar ekonomi peneliti menerapkan pendekatan pembelajaran 
kooperatif tipe (TGT) Team Games Tournament. Metode penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas, penelitian ini dilakukan selama dua siklus. 
Sesuai dengan prosedur dasar pengembangan tindakan penelitian, setiap kegiatan 
belajar mengajar melewati empat tahap yaitu, perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi, tindakan ini dilakukan di kelas XI IPS-4 SMAN 42 Jakarta Timur 
pada pelajaran ekonomi. Pelaksanaan tindakan siklus I, dan II dibantu oleh 
kolaborator sebagai observer. Rata-rata motivasi belajar siswa setelah dilakukan 
siklus I motivasi belajar siswa belum mencapai angka indikator Keberhasilan 
maka dilakukannya siklus II dengan hasil rata-rata motivasi belajar siswa yaitu 
(50%) sudah meningkat dan sudah mencapai angka indikator keberhasilan dari 
masing-masing indicator motivasi belajar siswa, rata-rata hasil kognitif siswa 
yang berupa evaluasi pada siklus I adalah (68.11%) dan siklus II (78.37%)dan 
sudah mencapai angka ketuntasan minimum (KKM), nilai aktivitas pembelajaran 
guru dan siswa pada siklus I (92.30%) dan pada siklus II adalah (97.43%). Dan 
hasil respon siswa terhadap pembelajaran TGT adalah berbagai macam namun 
mempunyai hasil rata-rata (50%) tanggapan siswa dengan kategori baik. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, dapat disimpulkan bahwa  
pembelajran melalui (TGT) Team Games Tournament dapat meningkatkan 
motivasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS-4 di SMAN 42 Jakarta Timur. 
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ABSTRACT 
  
Mariana. Classroom Action Research. The Efforts to Increase Motivation 
Learning Economics Through Cooperative Learning Approach Type TGT (Team 
Games Tournament) In Class Student XI in SMAN 42  Jakarta. Thesis Department 
of Economics and Administration, Faculty of Economics, Concentration 
Education Cooperative Economics, State University of Jakarta. 2012. 
This study aims to improve the learning process is not optimal and increase 
motivation to learn that low as seen from the results of studying the form of Midle 
test only one person who reached number exhaustiveness learning. In an effort to 
improve the learning process and increase the motivation to study economics 
researchers applied a type of cooperative learning approaches (TGT) Team 
Games Tournament. This research method is a class action research, the study 
was conducted over two cycles. 
In accordance with the basic procedures of action research development, each 
teaching and learning activities through four stages namely, planning, action, 
observation, and reflection, these actions are taken in class XI IPS-4 SMAN 42 
Jakarta on economic subjects. Implementation of action cycles I and II, aided by 
collaborators as an observer. Average motivation after cycle of students 
'motivation I have not reached the achievement indicator then does the cycle II 
with an average yield of the students' motivation (50%) has increased and has 
reached an indicator of success, the average cognitive outcomes of students in the 
form evaluation of the cycle I was (68.11%) and cycle II (78.37%), the value of 
the learning activities of teachers and students in cycle I (92.30%) and in cycle II 
(97.43%). And the results of student responses to learning TGT is a wide range 
but has an average yield (50%) student responses to either category. 
Based on the results of studies of this class action, it can be concluded that 
pembelajran through (TGT) Team games Tournament can improve students' 
motivation to learn economics in class XI IPS-4 in SMAN 42 East Jakarta. 
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